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3ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Особливістю сучасного стану розвитку вищої освіти є посилення уваги до 
самоосвіти, активних методів навчання, і на цій основі сприяння розкриттю 
творчих здібностей та самореалізації особистості.
У цьому плані організація самостійної навчальної роботи студента має 
винятково важливе значення. Саме самостійна робота є ефективнішою формою 
оволодіння навчальним матеріалом, набуття студентом теоретичних знань з 
дисципліни, а також формування комплексу практичних умінь та навичок щодо 
вирішення конкретних завдань.
Мета методичних рекомендацій – ознайомити студентів з основними 
формами самостійної роботи, а також допомогти їм у практичному застосуванні 
цих форм.
Основними складовими самостійної роботи є:
• поглиблене вивчення навчального матеріалу за результатами лекцій. Це 
досягається шляхом ретельного опрацювання основної та додаткової літератури;
• вивчення наявних інформаційних матеріалів з конкретних питань. Для 
цього необхідне ознайомлення з довідковими джерелами (статистичними 
збірниками, довідниками тощо);
• виконання практичних завдань, яке полягає у підготовці рефератів, 
доповідей на семінарах, розв’язання конкретних завдань
• самоконтроль набутих знань. Здійснюється шляхом опрацювання тестів 
та відповідей на контрольні запитання з кожної теми.
Методична розробка містить рекомендації щодо:
• опрацювання навчального матеріалу за підручниками та посібниками;
• складання конспектів, засвоєння системи категорій та термінологічних 
понять дисципліни;
• підготовки рефератів за окремими темами курсу;
• самоконтролю набутих знань.
Методичні вказівки щодо підготовки реферату.
Тему реферату слід вибрати з наведеного переліку тем або вибрати іншу 
тему в межах програми, погодивши її з викладачем.
Вимоги до реферату:
• викладення матеріалу має бути логічно послідовним;
• реферат повинен мати дослідницький характер, містити постановку 
проблеми, узагальнене викладення самостійно опрацьованої літератури та 
фактичних матеріалів, а також висновки автора;
• на запозичені до реферату матеріали з літературних та статистичних 
джерел необхідно зробити відповідні посилання;
4• обсяг реферату має становити до 10 сторінок друкованого тексту формату 
А4 зі стандартними полями через 1,5 міжрядкових інтервали.
Методичні рекомендації підготовлені відповідно до тем, передбачених 
навчальною програмою дисципліни “Анатомія і біологія людини”.
ПЕРЕЛІК І ЗМІСТ ТЕМ
ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ
Самостійна робота 1.
5Тема: Короткий екскурс в історію анатомії НС.
План
1. Розвиток анатомії у древньому світі.
2. Анатомія в Стародавній Греції.
3. Представники медицини Древнього Риму і їх вклад у розвиток анатомії.
4. Ібн Сіна (Авіцена) – представник мусульманського Сходу та його внесок 
у вивчення анатомії людини.
5. Анатомія епохи Відродження.
6. Науковий атлас будови людського тіла Андрея Везалія.
7. Розвиток анатомії у ХVІІІ столітті.
8. Анатомічні школи у Санкт-Петербурзі, Харкові, Києві та Одесі.
9. Вклад в анатомію В.Беца та В. Бєхтєрєва.
Теми рефератів
1. Ілля Буяльський – засновник анатомічної школи в Санкт-Петербурзі.
2. М. Пірогов – засновник топографічної анатомії.
3. П.Ф. Лесгафт – основоположник функціональної анатомії.
4. Внесок невропатолога і психіатра В. Бєхтєрєва у вивчення структури і 
функції спинного мозку.
Самостійна робота 2.
Тема: Методи дослідження в анатомії
План
1. Дайте класифікацію основних методів дослідження в анатомії.
2. Охарактеризуйте макроскопічні методи дослідження.
3. Перерахуйте і розкрийте суть мікроскопічних методів дослідження в 
анатомії.
4. Назвіть основні фізіологічні методи дослідження, які використовуються в 
анатомії.
5. Як називаються основні площини, які умовно ділять тіло люди?
6. Назвати осі, які виділяють в горизонтальній, фронтальній та сагітальній 
площинах тіла людини.
Теми рефератів
1. Інвазивні методи дослідження в анатомії.
2. Прижиттєві неінвазивні методи дослідження в анатомії.
3. Електронна мікроскопія – метод вивчення молекулярних і 
надмолекулярних структур ЦНС.
64. Енцефалографія як функціональний метод вивчення роботи кори 
головного мозку.
Самостійна робота 3.
Тема: Загальна уява про будову центральної нервової системи
План
1. Загальний план будови ЦНС.
2. Будова центральної нервової системи.
3. Структурні компоненти периферійної нервової системи.
4. Будова нервової тканини.
5. Ядерні та екранні структури головного і спинного мозку.
6. Анатомічні частини головного мозку.
Теми рефератів
1. Макро- і мікроскопічна будова нервової тканини.
2. Екранні структури головного мозку.
3. Будова периферійної нервової системи
Самостійна робота 4.
Тема: Порожнини мозку і ліквор. Мозкові оболонки
План
1. Назвіть порожнини мозку і вкажіть шляхи їх поєднання в єдину систему.
2. Ліквор – цереброспінальна рідина: продукція та її функції.
3. Мозкові оболонки: види та функції.
4. Будова твердої мозкової оболонки.
5. Будова павутинної мозкової оболонки.
6. Будова м’якої мозкової оболонки.
Теми рефератів
1. Будова шлуночків мозку.
2. Циркуляція цереброспінальної рідини в мозку.
Самостійна робота 5.
Тема: Розвиток центральної нервової системи філо- і онтогенез
План
1. Дайте визначення терміну «філогенез».
72. Розвиток нервової системи у кишково-порожнистих, плискатих та 
кільцеподібних черв’яків.
3. Охарактеризуйте нервову систему у хордових та ссавців.
4. Що таке онтогенез? 
5. Назвіть періоди онтогенезу.
6. Будова нервової трубки та її диференціація. 
7. Стадія трьох і п’яти мозкових міхурів, відділи мозку, які формуються із 
них.
Теми рефератів
1. Філогенез нервової системи у рептилій.
2. Філогенез нервової системи у ссавців.
3. Диференціація зародкових листків у ссавців.
4. Диференціація нервової трубки у зародку людини.
Самостійна робота 6.
Тема: Мікроструктура нервової тканини. Загальні принципи будови 
нервової тканини
План
1. Дайте визначення терміну «тканина».
2. Назвіть структурні компоненти нервової тканини.
3. Дайте визначення нейроцита як структурно-функціональної одиниці 
нервової системи.
4. Дайте визначення нейроглії та приведіть її класифікацію.
5. Мікроглія, функція, характеристика.
6. Види макроглії, функції та будова.
7. Асторцити: будова і функції.
8. Олігодендрогліоцити: будова і функції.
9. Епендимогліоцити: будова і функції.
10. Характеристика безмієлінових і мієлінових нервових волокон клітини.
11. Назвіть і коротко охарактеризуйте органели нервової клітини.
12. Будова органел спеціального призначення нервової клітини.
Теми рефератів
1. Тканини – структурні компоненти побудови органів та систем органів.
2. Клітина – елементарна структурно-функціональна одиниця всього 
живого.
8Самостійна робота 7.
Тема: Організація нервової клітини
План
1. Дайте визначення нейроциту як структурно-функціональній одиниці 
нервової системи.
2. Морфологічна будова нейроцита.
3. Класифікація органел нейроцита.
4. Електронно-мікроскопічна будова нейроцита.
5. Будова органел спеціального призначення нервової клітини.
6. Назвіть структурні компоненти нейроцита та його відростки.
7. Класифікація нейроцитів за формою соми клітини.
8. Класифікація нейроцитів за кількістю відростків.
9. Класифікація нейроцитів за функцією та їх характеристика. 
Теми рефератів
1. Подайте класифікацію нейроцитів у вигляді граф логічної структури.
2. Зарисуйте нервову клітину та органели загального і спеціального 
призначення, які локалізуються в сомі та відростках.
Самостійна робота 8.
Тема: Будова спинного мозку сіра і біла речовина
План
1. Дайте загальний огляд будови спинного мозку. 
2. Характеристика передніх і задніх корінців та сегментів спинного мозку.
3. Опишіть будову сірої речовини спинного мозку.
4. Приведіть класифікацію вставних нейроцитів спинного мозку. 
5. Назвіть висхідні провідні шляхи спинного мозку. 
6. . Перерахуйте ядра стовбура мозку. 
7. Назвіть структурні компоненти мосту. 
8. Анатомічна будова і функція мозочка. 
9. Будова кори мозочка: клітинний склад її шарів. 
10. Характеристика волокон мозочка.
Теми рефератів
1. Рефлекс – основний вид діяльності спинного мозку.
2. Мозочок – основний орган рухової діяльності.
3. Аферентні та еферентні шляхи спинного мозку.
9Самостійна робота 9.
Тема: Будова середнього мозку. Проміжний мозок
План
1. Характеристика даху і ніжок середнього мозку.
2. Назвіть складові даху середнього мозку.
3. Перерахуйте основні ядра середнього мозку. 
4. Загальний план будови проміжного мозку.
5. Будова таламуса.
6. Які ділянки середнього мозку зв’язані із слухом? 
7. Які ділянки середнього мозку зв’язані із зором? 
8. Назвіть специфічні та неспецифічні ядра таламуса і їх функції. 
9. До якої частини проміжного мозку відноситься епіфіз та його роль в 
організмі? 
10. Які ділянки метаталамуса зв’язані з слухом? 
11. Епіталаму і метаталамус.
Теми рефератів
1. Епіфіз – будова і функції.
2. Структурні та функціональні зв’язки гіпоталамуса і гіпофіза.
3. Ядра гіпоталамуса: класифікація, локалізація та функції.
Самостійна робота 10.
Тема: Будова великих півкуль мозку.
План




5. Мозолисте тіло і шлуночки мозку.
Теми рефератів
1. Епіталаму і його роль в організмі.
2. Стріопалідарна система – її елементи і роль в організмі.
3. Будова шлуночків мозку і циркуляція ліквору.
Самостійна робота 11.
Тема: Кора великих півкуль мозку.
План
1. Загальний план будови кори великих півкуль.
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2. Макро-і мікроскопічна будова кори великих півкуль.
3. Функціональні значення окремих зон кори.
4. Функції ЦНС.
5. Вікові зміни кори великих півкуль.
Теми рефератів
1. Філогенез кори великих півкуль.
2. Онтогенез великих півкуль.




1. Загальна характеристика черепно-мозкових нервів: нюхового (І пара), 
зорового (ІІ пара), окорухового (ІІІ пара), блокового (IV пара), 
трійчастого (V пара), відвідного (VІ пара), лицевого (VІІ пара), 
присінково-завиткового (VІІІ пара), язикогорлового (ІХ пара), 
блукаючого (Х пара), додаткового (ХІ пара), під’язикового (ХІІ пара).
2. Детальна характеристика черепно-мозкових нервів.
Теми рефератів
1. Блукаючий (Х пара) черепно-мозковий нерв – ядра, пре- і 
постгангліонарні волокна, зона інервації і функції.
2. Середній мозок – черепно-мозкові нерви, ядра, пре- і постгангліонарні 
волокна, зан інервації і функції.
3. Класифікація черепно-мозкових нервів за функцією і локалізація їх ядер.
Самостійна робота 13.
Тема: Віхи поступу та розвитку біології.
План
1. Виготовлення першого мікроскопа.
2. Відкриття великого кола кровообігу.
3. Відкриття клітинної будови організму.
4. Класифікація тканин.
5. Зародкові листки ссавців.
6. Основні положення клітинної теорії.
7. Біогенетичний закон.
8. Відкриття і структура нуклеїнових кислот.
9. Відкриття мітозу і мійозу клітин.
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10. Відкриття вірусів.
11. Відкриття законів спадковості Г. Менделем.
12. Сформульовано поняття «ген».
13. Закладено основи мікроеволюції.
14. Опубліковано працю «Біосфера» В.І. Вернадського.
15. Сконструйовано електронний мікроскоп.
16. Відкрито і доведено генетичниу роль ДНК.
17. Розшифровано генетичний код людини.
18. Розпочато клонування тварин.
19. Встановлено здатність стовбурових клітин як і ембріональних 
трансформуватись у клітини тканин.
Теми рефератів
1. Лауреати Нобелівської премії з фізіології, біології в ХІХ столітті.
2. Наукові основи сучасної теорії еволюції.
3. Ядро як носій спадкових ознак.
Самостійна робота 14.
Тема: Генетика і еволюція.
План
1. К. Ліней і його бінарна номенклатура.
2. Поняття про популяцію.
3. Закон Харді-Вейнберга.
4. Елементарні процеси еволюції.
5. Генетико-автоматичні процеси.
6. Класичні методи селекції.
7. Клонування – метод безстатевого розмноження живих організмів.
8. Сучасні методи селекції: клітинна та генетична інженерія.
9. Біотехнології.
10. Клітинна інженерія – метод конструювання клітин нового типу на основі 
їх культивування, гібридизації та реконструкції.
Теми рефератів
1. Рівновага Харді-Вайнберга для двох алелей.
2. Еволюція як генетична рекомбінація та мутаційна мінливість.




Тема: Загальна характеристика життя.
План
1. Життя як космічне і природне явище.
2. Неклітинні форми органічного світу.
3. Клітинні форми життя.
4. Основні властивості життя:
- обмін речовин і енергії;
- здатність протистояти ентропії;
- подразливість;
- самооновлення і саморегуляція;
- спадковість і мінливість;
- ріст і розвиток;
- дискретність і цілісність.
5. Стратегія життя:
- стійка здатність до передавання інформації та її реалізації;
- адаптація до умов навколишнього середовища.
Теми рефератів
1. Головні стратегічні принципи еволюції життя.
2. Життя – відкрита саморегулююча система у взаємодії з навколишнім 
середовищем.
3. Характеристика наукової праці В.І. Вернадського «Біосфера».
Самостійна робота 16.








7. Елементарні структурні рівні та основні біологічні рівні. Що їх 
характеризують.
8. Значення уявлень про рівні організації живого для медицини і психології.
Теми рефератів
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1. Екологічні проблеми молекулярно-генетичного рівня організації живого.
2. Екологічні проблеми клітинного рівня організації живого.
3. Екологічні проблеми популяційно-видового рівня (генофонду) організації 
живого.
Самостійна робота 17.
Тема: Особливе місце людини в системі органічного світу. 
Співвідношення фізико-хімічних, біологічних та соціальних явищ 
у  життєдіяльності людини.
План
1. Людина – біосоціальна істота.
2. Співвідношення фізико-хімічних явищ у життєдіяльності людини.
3. Співвідношення біологічних явищ у життєдіяльності людини.
4. Співвідношення соціальних явищ у життєдіяльності людини.
5. Людина – найбільша геологічна сила, яка сприяла переходу біосфери в 
ноосферу.
6. Ноосфера за В.І. Вернадським – найвища стадія розвитку біосфери.
7. Сучасний етап розвитку біосфери.
Теми рефератів
1. Людина-розумна – вершина еволюції природи.
2. Ноосфера, як найвища стадія розвитку біосфери.
3. Роль В.І. Вернадського у визначенні місця людини в біосфері.
4. Місце людини в системі органічного світу.
5. Вирішальні чинники, які привели до виділення самостійного таксона 
(Homo sapiens) у процесі еволюції.
Самостійна робота 18.






5. Метод вивчення статевого хроматину.
6. Метод гібридизації соматичних клітин.
7. Молекулярно-генетичні методи.
8. Секвенування геному людини.
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1. Генеалогічний метод – найбільш універсальний метод вивчення 
спадковості людини.
2. Побудуйте своє генеалогічне дерево.
3. Цитогенетичний метод – дозволяє діагностувати спадкові хвороби.
Самостійна робота 19.
Тема: Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище. 
Форми мінливості.
План
1. Визначення терміну «мінливість».
2. Мінливість: спадкова і не спадкова; комбінативна і мутаційна.
3. Фенотипна мінливість.
4. Норма-реакція.
5. Генотипна мінливість і її форми.
6. Комбінативна мінливість.
7. Спонтанні та індуковані мутації.




1. Скринінг популяції для виявлення мутації.
2. Значення тестування на мутагенність фармацевтичних препаратів.
3. Мозаїцизм – виникнення і значення.
Самостійна робота 20.







5. Статеве розмноження і його форми: кон’югація і копуляція.
Теми рефератів
1. Клонування як безстатеве розмноження і його значення.
2. Цитогенетична характеристика статевих клітин людини.
3. Якісні відмінності статевих клітин від соматичних.
Самостійна робота 21.
Тема: Взаємодія неалельних генів: компліментарність, епістаз, полімерія. 
Полігенне успадкування кількісних ознак.
План
1. Основні типи взаємодії генів:
- комплементарність;
- епістаз і його види;
- полімерія;
- плейотропія та їх суть.
2. Полігенне спадкування кількісних ознак.
3. Експресивність та пенетрантність генів.
4. Множинний алелізм.
Теми рефератів
1. Біологічне і практичне значення множинного алелізму.
2. Синтез інтерферону – як комплементарна взаємодія генів.
3. Значення плейотропії модифікації проявів інших генів.
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